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Adonis aestivalis L.  Sommer- 
Adonisröschen 
Eichelchen (Schließkapsel) nicht kalziniert 0 0 2 2 0
cf. Adonis sp. Adonisröschen Eichelchen (Schließkapsel) 
fragm.
kalziniert 0 0 0 1 1
Aegilops cf. cylindrica Host Walzenförmiger 
Walch
Korn  kalziniert 0 1 1 0 0
Agrimonia eupatoria L. Gewöhnlicher 
Odermennig 
Eichel nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Agropyron repens (L.) P. B. Gewöhnliche 
Quecke 
Korn kalziniert 0 0 1 1 0
Agrostemma githago L. Kornrade Samen kalziniert 3 3 209 2 1 1 204 417 1 4 27 4 4 40 1 5 2 8
Agrostemma githago L. Kornrade Samen fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Agrostemma githago L.  
subsp. linicola 
Kornrade Samen nicht kalziniert 0 0 36 36 0
Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreb.
Acker-Günsel Samen kalziniert 0 0 0 2 2
Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreb.
Acker-Günsel Samen nicht kalziniert 0 0 11 11 0
Ajuga genevensis L. Genfer Günsel Samen nicht kalziniert 0 0 263 16 279 0
Ajuga geneviensis L. / 
reptans L.
Genfer Günsel /
Kriechender 
Günsel 
Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Ajuga reptans L. Kriechender 
Günsel 
Eichelchen kalziniert 2 2 0 1 1 0
Ajuga reptans L. Kriechender 
Günsel 
Samen nicht kalziniert 0 0 28 28 0
Ajuga cf. reptans L. Kriechender (?) 
Günsel 
Samen nicht kalziniert 0 0 8 8 0
Alchemilla vulgaris agg. Spitzlappiger 
Frauenmantel 
Eichel kalziniert 0 1 1 0 0
Alopecurus cf. myosuroides 
Huds.
Acker-Fuchs- 
schwanzgras 
Korn fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Amaranthus lividus L. Grüner Amarant Samen nicht kalziniert 0 0 7 7 0
Amaranthus cf. lividus L. Grüner Amarant Samen fragm. nicht kalziniert 0 0 4 4 0
Anagallis arvensis L. Acker-Gauchheil Samen kalziniert 0 1 1 0 1 1 1 7 10
Anagallis arvensis L. Acker-Gauchheil Samen nicht kalziniert 0 0 58 38 96 0
Anchusa arvensis L. Acker- 
Ochsenzunge 
Eichelchen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Anethum graveolens L. Dill halbe Achäne nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Anthemis tinctoria L. Färberkamille Achäne kalziniert 0 0 2 2 0
Aphanes arvensis L. Gewöhnlicher 
Ackerfrauen-
mantel 
Eichel kalziniert 0 0 0 3 3
Arctium lappa L. Große Klette Achäne fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Arctium minus (Hi / L.) Bernh. Kleine Klette Achäne nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Arenaria serpyllifolia L. Quendel- 
Sandkraut 
Samen nicht kalziniert 0 0 2 253 255 0
Aristolochia clematitis L. Gewöhnliche 
Osterluzei 
Samen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Asperula arvensis L. Acker-Meier halbe Achäne kalziniert 0 2 2 0 0
Asteraceae Korbblütler Achäne  nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Asteraceae Korbblütler Achäne fragm. kalziniert 0 0 6 6 0
Astragalus glycyphyllos L. Bärenschote Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Atriplex cf. hortensis L. Gartenmelde Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Atriplex patula L. Spreizende 
Melde 
Samen kalziniert 0 2 2 1 1 10 10
Atriplex patula L. Spreizende 
Melde 
Samen mit Perigonium kalziniert 0 0 0 2 2
Atriplex patula L. Spreizende 
Melde 
Samen nicht kalziniert 0 0 5 567 572 0
Atriplex cf. patula L. Spreizende 
Melde 
Samen kalziniert 0 0 0 1 1
Avena fatua L. Flug-Hafer Korn mit Spelze  kalziniert 44 44 3 3 20 20 2 9 11
Avena fatua L. Flug-Hafer Korn kalziniert 0 5 8 1 3 9 26 1 20 1 22 29 29
Avena fatua L. / sativa L. Flug-Hafer / 
Saat-Hafer 
Korn kalziniert 0 0 1 1 0
Avena sativa L. Saat-Hafer Korn kalziniert 0 28 37 65 2 20 1 23 4 1 24 30 59
Avena sativa L. Saat-Hafer Korn mit Spelze fragm. kalziniert 0 0 0 4 4
Avena cf. sativa L. Saat-Hafer Korn kalziniert 0 0 0 2 2
Avena sp. Hafer Korn fragm. kalziniert 0 38 38 2 2 0
Ballota nigra L. Schwarznessel Eichelchen nicht kalziniert 0 0 38 38 0
Berteroa incana (L.) Dc. Graukresse Samen nicht kalziniert 0 0 36 36 0
Betula pendula Roth Hänge-Birke geflügelte Eichel kalziniert 0 0 2 2 0
Brassica campestris L.  
(syn. Brassica rapa L. subsp. 
campestris) 
Wildkohl Samen kalziniert 1 1 2 1 3 3 7 4 14 0
Brassica campestris L.  
(syn. Brassica rapa L. subsp. 
campestris) 
Wildkohl Samen nicht kalziniert 0 0 16 29 45 0
Brassica cf. napus L.  
(oleracea?) L.
Raps Samen nicht kalziniert 0 0 9 9 0
Brassica cf. oleracea L. Kohl Samen nicht kalziniert 0 0 20 20 0
Brassica cf. rapa L. em. 
Metzger
Rübsen Samen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Brassica sp. Kohlart Samen nicht kalziniert 0 0 108 108 0
Brassicaceae Kreuzblütler Samen fragm. kalziniert 0 0 0 5 5
Brassicaceae Kreuzblütler Samen fragm. nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Bromus arvensis L. Acker-Trespe Korn mit Spelze  kalziniert 0 13 10 23 2 2 1 59 60
Bromus arvensis L. Acker-Trespe Korn kalziniert 0 0 0 6 6
Bromus cf. arvensis L. Acker-Trespe Korn mit Spelze  nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Bromus mollis L. Weiche Trespe Korn mit Spelze kalziniert 0 0 1 4 5 1 1
Bromus mollis L. Weiche Trespe Korn kalziniert 0 0 0 1 1
Bromus secalinus L. Roggen-Trespe Korn mit Spelze kalziniert 0 1 1 0 0
Bromus secalinus L. Roggen-Trespe Korn kalziniert 0 38 4 5 47 1 1 3 3
Bromus cf. secalinus L. Roggen-Trespe Korn fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Bromus cf. tectorum L. Dach-Trespe Korn kalziniert 0 11 11 0 0
Bromus sp. Trespe Korn mit Spelze kalziniert 0 0 0 4 4 8
Bromus sp. Trespe Korn kalziniert 0 0 1 1 2 0
Bryonia alba L. Weiße Zaunrübe Samen kalziniert 0 0 0 1 1
Bryonia alba L. Weiße Zaunrübe Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Bupleurum rotundifolium L. Rundblättriges 
Hasenohr 
halbe Achäne kalziniert 1 1 4 11 15 9 9 1 19 0
Bupleurum  
rotundifolium  L.
Rundblättriges 
Hasenohr 
halbe Achäne nicht kalziniert 0 0 1 159 160 0
Calamintha acinos (L.) 
Clairv. (syn. Satureja acinos 
(L.) Schleehe
Alpen- 
Steinquendel 
Eichelchen nicht kalziniert 0 0 31 31 0
Calamintha acinos (L.) 
Clairv. (syn. Satureja acinos 
(L.) Schleehe
Alpen- 
Steinquendel 
Eichelchen kalziniert 0 0 0 1 1
Camelina microcarpa 
Andrz.
Kleiner Leindotter Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Camelina sativa (L.) Cr. Saat-Leindotter Samen kalziniert 0 0 3 3 0
Camelina sp. Leindotter halbes Schötchen nicht kalziniert 0 0 6 6 0
cf. Camelina sp. Leindotter halbes Schötchen nicht kalziniert 0 0 15 15 0
Cannabis sativa L. Hanf Eichel kalziniert 61 61 2 2 0 0
Cannabis sativa L. Hanf Eichel nicht kalziniert 0 0 166 12 178 0
Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik.
Gewöhnliches 
Hirtentäschel 
Samen nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Carduus acanthoides L. Weg-Distel Achäne nicht kalziniert 0 0 3856 1 3857 0
Carduus crispus L. Krause Ringdistel Achäne nicht kalziniert 0 0 6 6 0
Carex distans L. / digitata L. Entferntährige 
Segge /  
Finger-Segge 
Eichel nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Carex elata All. / gracilis 
Curt. (Typ) 
Steife Segge /
Schlank-Segge 
Eichel kalziniert 0 1 1 0 0
Carex elata All. / gracilis 
Curt. (Typ) 
Steife Segge /
Schlank-Segge 
Eichel nicht kalziniert 0 1 1 8 14 22 0
Carex elongata L. Walzen-Segge Eichel nicht kalziniert 0 0 64 64 0
Carex cf. elongata L. Walzen-Segge Eichel kalziniert 0 0 0 1 1
Carex flava L. Gelb-Segge Eichel kalziniert 0 1 1 0 0
Carex flava L. / pendula 
Huds. 
Gelb-Segge /
Hänge-Segge 
Eichel kalziniert 0 1 1 0 1 1
Carex flava L. / 
pendula Huds
Gelb-Segge /
Hänge-Segge 
Eichel nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Carex cf. gracilis Curt. Schlank-Segge Eichel kalziniert 0 3 3 0 0
Carex hirta L. Behaarte Segge Eichel kalziniert 0 0 2 2 0
Carex hirta L. Behaarte Segge Eichel nicht kalziniert 0 0 4 10 14 0
Carex cf. lasiocarpa Ehrh. Faden-Segge Eichel nicht kalziniert 0 0 40 40 0
Carex muricata L. Sparrige Segge Eichel kalziniert 0 0 0 1 1
Carex muricata L. Sparrige Segge Eichel nicht kalziniert 0 0 36 36 0
Carex pallescens L. Bleiche Segge Eichel nicht kalziniert 0 0 7 9 16 0
Carex remota L. Winkel-Segge Eichel kalziniert 0 1 1 0 0
Carex remota L. Winkel-Segge Eichel nicht kalziniert 0 0 46 46 0
Carex cf. riparia Curt. Ufer-Segge Eichel nicht kalziniert 0 0 1 1 0
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Carex rostrata Stokes ex W. Schnabel-Segge Eichel nicht kalziniert 0 0 14 14 0
Carex cf. vesicaria L. Blasen-Segge dreikantige Eichel nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Carex vulpina L. / muricata 
L. (Typ)
Fuchs-Segge /
Sparrige Segge
Eichel kalziniert 0 0 0 1 1
Carex vulpina L. / muricata 
L. (Typ)
Fuchs-Segge /
Sparrige Segge
Eichel nicht kalziniert 0 0 7 7 0
Carex bicarpellat Segge zweikantige Eichel nicht kalziniert 0 25 25 1 1 0
Carex tricarpellat Segge dreikantige Eichel nicht kalziniert 0 0 2 1 3 0
Carum carvi L. Echter Kümmel halbe Achäne kalziniert 0 1 1 0 0
Caryophyllaceae Nelkengewächs Samen fragm. kalziniert 0 0 0 2 2
cf. Castanea sativa Mill. Edelkastanie Eicheschale fragm. nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Centaurea cyanus L. Kornblume Achäne kalziniert 0 0 3 3 4 4
Centaurea cyanus L. Kornblume Achäne nicht kalziniert 0 0 4 4 0
Centaurea jacea L. Wiesen- 
Flockenblume
Achäne kalziniert 0 2 2 0 1 1
cf. Centaurea sp. Flockenblume Achäne fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Cerastium arvense  L. Acker-Hornkraut Samen nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Cerastium arvense L. Acker-Hornkraut Samen kalziniert 0 0 0 1 1
Ceratophyllum  
submersum L.
Zartes Hornblatt Eichel nicht kalziniert 0 0 68 68 0
Cerealia Getreide Korn fragm. kalziniert 32 32 x 305 1188 116 546 55128 xxxxx 264 124 3 1903 4061 70 560 6985 370 305 49 1076 21 110 90 28 10356 12405
Cerealia Getreide Samen fragm. (gekeimt) kalziniert 0 0 0 3 3
Cerealia Getreide Gabel fragm. kalziniert 0 0 0 2 2
Cerealia Getreide Strohhalm mit Knoten 
fragm.
kalziniert 0 0 0 145 145
Cerealia Getreide Spelze fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Cerinthe minor L. Kleine 
Wachsblume 
Eichelchen kalziniert 4 4 0 0 1 1
Cerinthe minor L. Kleine 
Wachsblume 
Eichelchen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Chenopodium album agg. Weißer Gänsefuß Samen kalziniert 10 10 31 15 85 22 153 26 16 6 48 1 97 2 11 4 44 8 429 498
Chenopodium album agg. Weißer Gänsefuß Samen nicht kalziniert 2 2 0 13910 21845 35755 0
Chenopodium album agg. Weißer Gänsefuß Samen mit Perigonium kalziniert 0 0 0 1 1
Chenopodium hybridum L. Bastard-Gänsefuß Samen kalziniert 23 23 14 1 15 4 13 17 1 4 1 6
Chenopodium hybridum L. Bastard-Gänsefuß Samen nicht kalziniert 0 0 3 470 473 0
Chenopodium murale L. Mauer-Gänsefuß Samen nicht kalziniert 0 1 1 0 0
Chenopodium sp. Gänsefuß Samen fragm. kalziniert 2 2 0 0 0
Chenopodiaceae Gänsefußart Samen kalziniert 0 0 1 2 3 0
Chrysanthemum  
leucanthemum L.
Wiesen- 
Margerite 
Achäne nicht kalziniert 0 0 37 37 0
Chrysanthemum 
 leucanthemum L.
Wiesen- 
Margerite 
Achäne kalziniert 0 0 0 1 1
Chrysanthemum segetum L. Saat- 
Wucherblume 
Achäne kalziniert 0 0 2 2 0
Chrysanthemum segetum L. Saat- 
Wucherblume 
Achäne nicht kalziniert 0 0 17 2 19 0
Cichorium intybus L. Gewöhnliche 
Wegwarte 
Achäne nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Cichorium intybus L. Gewöhnliche 
Wegwarte 
Achäne kalziniert 0 0 0 1 1
Cirsium arvense (L.) Scop. Acker-Kratzdistel Achäne nicht kalziniert 0 0 1 3 4 0
Cirsium arvense (L.) Scop. Acker-Kratzdistel Achäne kalziniert 0 2 2 1 1 47 2 49
Cirsium oleraceum (L.) 
Scop.
Kohl-Kratzdistel Achäne nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Cirsium oleraceum (L.) 
Scop.
Kohl-Kratzdistel Achäne kalziniert 0 0 0 1 1
Cirsium sp. Kratzdistel Achäne fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Citrullus lanatus (Thunb.) 
Mansfeld
Wassermelone Samen nicht kalziniert 0 0 251 251 0
Cladium mariscus (L.) Pohl  Binsenschneide Eichel nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Clinopodium vulgare L. 
(syn. Calamintha clinopo-
dium Spenner, Satureja 
vulgaris Fritsch.)
Gemeiner 
Wirbeldost 
Eichelchen kalziniert 0 1 1 0 0
Conium maculatum L. Gefleckter 
Schierling 
halbe Achäne nicht kalziniert 0 0 50 50 0
Conium maculatum L. Gefleckter 
Schierling 
halbe Achäne fragm. kalziniert 0 2 2 0 3 3
Conringia orientalis (L.) 
Andrz.
Orientalischre 
Ackerkohl 
Samen kalziniert 0 5 5 0 1 1
Convolvulus arvensis L. Acker-Winde Samen nicht kalziniert 3 3 0 0 0
Cornus mas L. Kornelkirsche Steinkern kalziniert 0 2 2 2 2 0
Coronilla varia L. Bunte Kronwicke Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Coronilla varia L. Bunte Kronwicke Samen kalziniert 0 0 0 2 2
Corylus avellana L. Gemeine Hasel  
(länglich)
ganze Eichel nicht kalziniert 0 0 x x 0
Corylus avellana L. Gemeine Hasel  
(länglich)
Eichel (halb,länglich,groß) nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Corylus avellana L. Hasel Eicheschale fragm. nicht kalziniert 0 0 13 13 0
Crataegus sp. Weißdorne Steinkern nicht kalziniert 0 0 x x 0
Cucumus melo L. Zuckermelone Samen nicht kalziniert 0 0 x 2 x 0
Cucumus melo L.  
(Cantaloupe Typ)
Zuckermelone Samen (länglich) nicht kalziniert 0 0 69 69 0
Cucumis sativus L. Gurke Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Cucumis cf. sativus L. Gurke Samen fragm. nicht kalziniert 0 0 4 4 0
Cucumis sp. Zuckermelone /
Gurke
Samen fragm. nicht kalziniert 0 0 2 2 0
cf. Dactylis glomerata L. Gewöhnlichse 
Knäuelgras 
Korn mit Spelze  nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Daucus carota L. Möhre halbe Achäne kalziniert 0 0 1 1 0
Daucus carota L. Möhre halbe Achäne nicht kalziniert 0 0 267 1 268 0
Descurainia sophia (L.) 
Webb
Gewöhnliche 
Besenrauke 
Samen kalziniert 0 0 0 1 1
Dianthus cf. suberbus L. Prachtnelke Samen nicht kalziniert 0 0 36 36 0
Digitaria ischaemum 
(Schreb.) Mühlenb.
Faden-Finge-
rhirse 
Korn kalziniert 0 1 1 1 1 4 6 4 4
Digitaria sanguinalis (L.) 
Scop.
Blutrote Finge-
rhirse 
Korn kalziniert 0 0 1 1 1 1
Diplotaxis muralis (L.) Dc. Mauer-Doppel-
same 
Samen nicht kalziniert 0 0 1 9 10 0
Diplotaxis muralis (L.) Dc. Mauer-Doppel-
same 
Samen kalziniert 0 0 0 4 4
Echinochloa crus-galli (L.) 
P. B. 
Hühnerhirse Korn mit Spelze  kalziniert 0 0 1 11 12 0
Echinochloa crus-galli (L.) 
P. B.
Hühnerhirse Korn mit Spelze  nicht kalziniert 0 2 2 0 0
Echinocloa crus-galli (L.) 
P. B.
Hühnerhirse Korn kalziniert 0 2 1 3 1 2 3 3 3
Echinochloa crus-galli (L.) 
P. B.
Hühnerhirse Korn nicht kalziniert 0 0 2 2 0
cf. Echinochloa crus-galli 
(L.) P. B.
Hühnerhirse Korn fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Eleocharis palustris agg. Gewöhnliche 
Sumpfbinse 
Eichel kalziniert 0 15 15 0 3 3
Eleocharis palustris agg. Gewöhnliche 
Sumpfbinse 
Eichel nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Eriophorum vaginatum L. Scheiden- 
Wollgras 
Eichel nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Euphorbia cyparissias L. Zypressen- 
Wolfsmilch 
Samen kalziniert 2 2 0 0 2 2
Euphorbia cyparissias L. Zypressen- 
Wolfsmilch 
Samen nicht kalziniert 0 4 4 5 5 0
Euphorbia helioscopia L. Sonnwend-
Wolfsmilch 
Samen nicht kalziniert 0 0 53 1 54 0
Euphorbia lathyris L. Kreuzblättrige 
Wolfsmilch 
Samen nicht kalziniert 398 398 0 0 0
Euphorbia palustris agg. Sumpf- 
Wolfsmilch 
Samen nicht kalziniert 0 0 16 16 0
Euphorbia platyphyllos L. Breitblättrige 
Wolfsmilch 
Samen nicht kalziniert 0 0 10 10 0
Euphorbia sp. Wolfsmilch Samen fragm. nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Fallopia convolvulus (L.) A. 
Löve 
Windenknöterich Eichelchen kalziniert 3 3 27 25 2 3 57 1 8 9 1 1 2 9 54 67
Fallopia convolvulus (L.) A. 
Löve
Windenknöterich Eichelchen nicht kalziniert 0 0 187 1790 1977 0
Fallopia dumetorum L.
Holuzb (syn. Bilderdykia 
dumetorum (L.) Dum.
Hecken- 
knöterich
Eichelchen fragm. nicht kalziniert 0 0 93 93 0
Festuca cf. pratensis Huds. Wiesen- 
Schwingel
Korn mit Spelze kalziniert 0 0 1 0
Festuca cf. pratensis Huds. Wiesen- 
Schwingel 
Korn kalziniert 0 0 0 1 1
Ficus carica L. Feige Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Fragaria vesca L. Wald-Erdbeere Eichelchen (Schließkapsel) nicht kalziniert 0 0 29 29 0
Fragaria vesca L. Wald-Erdbeere Eichelchen (Schließkapsel) kalziniert 0 0 0 1 1 2
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Fumaria officinalis L. Gewöhnlicher 
Erdrauch 
Eichel nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Fumaria schleicheri Soy.-
Will.
Dunkler Erdrauch Eichel nicht kalziniert 0 216 216 238 4 242 0
Fumaria schleicheri Soy.-
Will.
Dunkler Erdrauch Eichel fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Fumaria sp. Erdrauch Eichel nicht kalziniert 0 0 2 3 5 0
Galium aparine agg. Kletten-Labkraut halbe Achäne kalziniert 0 40 40 1 1 2 0
Galium spurium L. Kleinfrüchtiges 
Kletten-Labkraut 
halbe Achäne nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Galium spurium L. Kleinfrüchtiges 
Kletten-Labkraut 
halbe Achäne kalziniert 1 1 23 5 28 2 2 7 11 2 1 1 4 3 11
Galium verum agg. Echtes Labkraut halbe Achäne kalziniert 0 0 7 7 1 1 2
Galium sp. Labkraut halbe Achäne fragm.um kalziniert 0 0 0 1 1
Genista cf. ovata W. et K. Färber-Ginster Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Geranium cf. dissectum 
Jusl.
Schlitzblättriger 
Storchschnabel 
Samen kalziniert 0 0 1 1 0
Glaucium corniculatum (L.) 
Rudolph
Rotre Hornmohn Samen kalziniert 0 2 2 0 0
Glaucium corniculatum (L.) 
Rudolph
Rotre Hornmohn Samen nicht kalziniert 0 0 3 40 43 0
Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmbg.
Wasser-Schwa-
den 
Korn kalziniert 0 1 1 0 0
Heliotropium europaeum L. Europäische 
Sonnenwende 
Eichelchen kalziniert 0 0 0 1 1
Hieracium cf. umbellatum L. Doldigse 
 Habichtskraut 
Achäne kalziniert 0 0 0 1 1
Hibiscus trionum L. Stundenblume Samen nicht kalziniert 0 0 58 58 0
Hibiscus trionum L. Stundenblume Samen kalziniert 0 2 1 3 1 1 1 1
Holoschoenus vulgaris Lk. Kugelsimse Eichel nicht kalziniert 0 0 72 72 0
Hordeum murinum L. Mäuse-Gerste Kornt mit Spelze  kalziniert 0 1 1 0 1 1
Hordeum murinum L. Mäuse-Gerste Korn kalziniert 0 0 0 5 5
Hordeum cf. murinum 
Huds.
Mäuse-Gerste Korn mit Spelze  fragm. kalziniert 0 0 0 2 2
Hordeum vulgare L. subsp. 
distichum Zoh. 
Zweizeilige 
Gerste 
Korn mit Spelze  kalziniert 2 2 135 3 3 141 2 4 59 4 69 4 17 21
Hordeum vulgare L. subsp. 
poly stichum Zoh. (H. tetras-
tichum + H. hexastichum) 
Mehrzeilige 
Gerste
Korn mit Spelze  kalziniert 19 19 256 25 15 296 265 407 1239 3355 2 7 5275 92 463 263 2 1009 1829
Hordeum vulgare L. var. 
nudum
Nacktgerste Korn kalziniert 1 1 5 5 0 1 2 3
Hordeum vulgare L. subsp. 
distichum Zoh. var. nudum 
Zweizeilige 
Nacktgerste
Korn kalziniert 0 8 1 89 98 12 4 16 4 4
Hordeum vulgare L. subsp. 
polystichum Zoh. var. 
 nudum
Mehrzeilige 
Nacktgerste
Korn kalziniert 0 0 7 2 9 0
Hordeum vulgare L. Gerste Korn mit Spelze  fragm. kalziniert 15 15 38 xx 35 32 xxx 2 x 3 4 14 14 xx 1 29 3 18 11 1679 1741
Hordeum vulgare L. Gerste Korn  mit Spelze kalziniert 0 0 13 13 6 4 5 15
Hordeum vulgare L. Gerste Korn mit Spelze (gekeimt)  kalziniert 0 0 1 1 1 1 2
Hordeum vulgare L. Gerste Ährchen Basis fragm. kalziniert 0 284 284 1 12 4 17 34 433 433
Hordeum vulgare L. Gerste Korn mit Spelze Abdruck 0 3 3 0 0
Hordeum vulgare L. Gerste Spelze verkalkt 0 0 0 x x
Hordeum / Triticum sp. Gerste / Weizen Korn fragm. kalziniert 0 25 25 14 14 20 4 38 62
Hordeum / Triticum sp. Gerste / Weizen Korn (gekeimt)  kalziniert 0 2 2 0 4 4
Hordeum / Triticum sp. Gerste / Weizen Ährchen Basis fragm. kalziniert 0 0 0 3 3
Hordeum / Triticum / Secale 
sp.
Gerste / Weizen / 
Roggen
Korn fragm. kalziniert 0 0 31 31 0
Humulus lupulus L. Echter Hopfen Eichel nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Hyoscyamus niger L. Schwarzes 
Bilsenkraut
Samen kalziniert 0 0 3 1 4 0
Hyoscyamus niger L. Schwarzes 
Bilsenkraut
Samen nicht kalziniert 0 0 4 639 643 0
Hypericum perforatum L. Echtes  
Johanniskraut
Samen nicht kalziniert 2 2 0 91 108 199 0
Juglans regia L. Walnuß Steinkern fragm. kalziniert 0 x x 0 1 1
Juglans regia L. Walnuß Steinkern fragm. nicht kalziniert 0 0 x 3 x 0
Knautia arvensis (L.) Coult. Acker- 
Witwenblume 
Achäne nicht kalziniert 0 0 8 8 0
Lamium amplexicaule L. Stängelumfass-
ende Taubnessel 
Eichelchen nicht kalziniert 0 0 1 4 5 0
Lamium purpureum L. Purpurrote  
Taubnessel 
Eichelchen nicht kalziniert 0 3 3 0 0
Lamiaceae Lippenblütler Eichelchen fragm. nicht kalziniert 0 0 40 40 0
Lapsana communis L. Gemeiner 
 Rainkohl 
Achäne nicht kalziniert 0 0 36 36 0
Lathyrus pratensis L. Wiesen- 
Platterbse 
Samen kalziniert 0 0 0 5 3 8
Lathyrus pratensis L. Wiesen- 
Platterbse 
Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Lens culinaris Medik. subsp. 
microsperma Bar.
Kleinsamige 
Linse
Samen kalziniert 0 0 8 8 1 1
Lens culinaris Medik. subsp. 
macrosperma Bar.
Großsamige 
Linse
Samen kalziniert 1 1 1 1 3 10 13 1 14 1 16
Lens culinaris Medik. Linse Samen kalziniert 62 62 7 7 0 1 1
Lepidium campestre (L.) 
R. Br.
Feld-Kresse Samen nicht kalziniert 0 0 6 6 0
Lepidium campestre (L.) 
R. Br.
Feld-Kresse Samen kalziniert 0 1 1 0 18 18
Lepidium draba L. Pfeilkresse Samen nicht kalziniert 0 0 6 6 0
Lepidium draba L. Pfeilkresse Samen kalziniert 0 0 0 1 1
Lepidium sp. Kresse Samen kalziniert 0 0 1 1 0
Ligustrum vulgare L. Gewöhnlicher 
Liguster 
Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Linaria vulgaris Mill. Echtes Leinkraut Samen nicht kalziniert 0 0 144 144 0
Linum perenne L. Stauden-Lein Samen kalziniert 0 1 1 0 0
Linum usitatissimum L. Gemeiner Lein Samen kalziniert 0 0 0 2 2
Linaceae Leingewächs Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Lithospermum arvense L. Acker-Steinsame Eichelchen kalziniert 0 0 1 1 0
Lithospermum arvense L. Acker-Steinsame Eichelchen nicht kalziniert 0 3 1 4 2 2 0
Lolium perenne L. Deutsches 
 Weidelgras
Korn mit Spelze nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Lolium cf. perenne L. Deutsches 
 Weidelgras
Korn mit Spelze  kalziniert 0 0 0 2 2
Lolium cf. perenne L. Deutsches 
 Weidelgras
Korn kalziniert 0 0 0 1 1
Lolium temulentum L. Taumel-Lolch Korn kalziniert 0 0 0 1 1
Lolium sp. Weidelgras Korn mit Spelze  kalziniert 0 0 0 1 1
Lolium sp. Weidelgras Korn kalziniert 0 0 1 1 2 0
Lotus corniculatus agg. Gewöhnlichre 
Hornklee
Samen kalziniert 0 3 3 5 5 2 2 1 5
Lotus corniculatus agg. Gewöhnlichre 
Hornklee
Samen nicht kalziniert 0 21 21 0 0
Lychnis flos-cuculi L. Kuckucks- 
Lichtnelke 
Samen nicht kalziniert 0 0 5 5 0
Lychnis flos-cuculi L. Kuckucks- 
Lichtnelke 
Samen kalziniert 0 0 0 1 1
Malus domestica Borkh. Kultur-Apfel Samen nicht kalziniert 0 0 7 7 0
Malus cf. domestica Borkh. Kultur-Apfel Samen kalziniert 0 1 1 0 0
Malus silvestris agg. Wildapfel Samen kalziniert 0 1 1 2 3 3 1 1
Malus silvestris agg. Wildapfel Samen kalziniert 1 1 0 0 0
Malus sp. Apfel Samen fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Malus sp. Apfel Samen (juvenil) nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Malva moschata L. Moschus-Malve Samen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Malva neglecta Wallr. Weg-Malve Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Malva neglecta Wallr. Weg-Malve Samen kalziniert 0 1 1 1 3 4 1 1 5 7
Malva pusilla Sm. Kleinblütige 
Malve 
Samen kalziniert 0 0 0 3 3
Malva silvestris L. Wilde Malve Samen kalziniert 0 6 3 9 8 10 2 20 3 1 52 56
Malva silvestris L. Wilde Malve Samen nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Malva sp. Malve Samen fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Marrubium peregrinum L. Ungarischer 
 Andorn 
Eichelchen nicht kalziniert 0 0 380 380 0
Marrubium vulgare L. Gewöhnlicher 
Andorn 
Eichelchen nicht kalziniert 0 0 126 126 0
Medicago lupulina L. Hopfenklee Samen nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Medicago lupulina L. Hopfenklee Samen kalziniert 0 10 5 15 1 6 7 1 3 1 2 1 52 60
Medicago cf. minima (L.) 
Desr.
Zwerg- 
Schneckenklee 
eingerollte Frucht nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Medicago cf. orbicularis 
(L.) All.
Scheiben- 
Schneckenklee
eingerollte Fruch kalziniert 0 0 0 191 191
Medicago cf. orbicularis 
(L.) All.
Scheiben- 
Schneckenklee
Samen kalziniert 0 0 0 7 7
Medicago sp. Klee Samen kalziniert 0 5 5 1 1 1 1
Medicago sp. Klee eingerollte Fruch nicht kalziniert 0 0 2 2 0
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Melampyrum arvense L. Acker- 
Wachtelweizen 
Samen kalziniert 0 1 4 5 0 0
Melilotus albus Desr. Weißer Steinklee Samen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Melilotus albus Desr. Weißer Steinklee Samen kalziniert 8 8 2 2 1 2 3 1 2 3
Melilotus officinalis (L.) Pall. Gelber Steinklee Samen kalziniert 0 0 1 1 1 1
Mentha sp. Minze Eichelchen kalziniert 0 0 0 1 1
Molinia coerulea (L.) 
Moench
Blaues  
Pfeifengras 
Korn kalziniert 0 5 5 0 0
Molinia cf. coerulea (L.) 
Moench
Blaues  
Pfeifengras 
Korn nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Muscari comosum (L.) Mill. Schopf-Trauben-
hyazinthe 
Samen kalziniert 1 1 0 0 0
Muscari comosum (L.) Mill. Schopf-Trauben-
hyazinthe 
Samen nicht kalziniert 0 0 22 22 0
Nepeta cataria L.  
(syn. Calamintha nepeta)
Echte  
Katzenminze 
Eichelchen nicht kalziniert 0 0 24 24 0
Neslea paniculata (L.) Desv. Finkensame Samen nicht kalziniert 0 0 4 4 0
Oenanthe aquatica (L.) Poir. Großer  
Wasserfenchel 
halbe Achäne kalziniert 0 0 0 17 17
Oenanthe fistulosa L. Röhriger  
Wasserfenchel 
halbe Achäne nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Ononis spinosa L. Dornige 
 Hauhechel 
Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Onopordum acanthium L. Eselsdistel Achäne kalziniert 0 0 1 1 0
Onopordum acanthium L. Eselsdistel Achäne nicht kalziniert 0 0 2 7 9 0
Panicum miliaceum L. Echte Hirse Korn kalziniert 2 2 1 36 40 cm3 28 13 7 xxx 15 1 7 2 99 6 7 137 4 7 3 17 1 65 97
Panicum miliaceum L. Echte Hirse Korn nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Panicum miliaceum L Echte Hirse Korn mit Spelze kalziniert 0 3 3 1 3 4 2 2
Panicum miliaceum L. Echte Hirse Korn mit Spelze  nicht kalziniert 0 0 2633 2633 0
Panicum miliaceum L. Echte Hirse Spelze fragm. nicht kalziniert 0 0 10740 10740 0
Panicum sp. Echte Hirse Korn kalziniert 0 0 1 1 0
Panicum / Echninochloa sp. Echte Hirse /  
Hühnerhirse
Spelze nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Papaver rhoeas L. Klatschmohn Samen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Papilionaceae Hülsenfrüchtler Samen kalziniert 0 0 3 1 2 6 0
Papilionaceae cultiv. Hülsenfrüchtler  
angebaut
Samen fragm. kalziniert 0 1 1 0 0
Papilionaceae non cultiv. Hülsenfrüchtler 
nicht angebaut
Samen fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Phragmites australis (Cav.) 
Trin.
Schilfrohr Korn kalziniert 0 0 1 1 0
Pisum elatius Stev. Wilderbse Samen kalziniert 4 4 0 0 0
Pisum sativum L. Speiseerbse Samen kalziniert 0 1 1 2 2 2 7 11 1 1
Pisum sativum L.  
subsp. arvense
Speiseerbse Samen (klein) kalziniert 0 0 1 1 0
Plantago lanceolata L. Spitzwegerich Samen nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Plantago lanceolata L. Spitzwegerich Samen kalziniert 0 1 2 3 2 2 4 7 11
Poa annua L. Einjähriges 
 Rispengras 
Korn mit Spelze kalziniert 0 0 0 2 2
Poa annua L. Einjähriges 
 Rispengras 
Korn kalziniert 0 0 0 2 2
Poa cf. annua L. Einjähriges 
 Rispengras 
Korn mit Spelze kalziniert 0 1 1 0 0
Poa cf. annua L. Einjähriges 
 Rispengras 
Korn fragm. kalziniert 0 0 0 3 3
Poa pratensis agg. Wiesen- 
Rispengras 
Korn kalziniert 0 0 0 16 16
Poa cf. pratensis agg. Wiesen- 
Rispengras 
Korn mit Spelze  kalziniert 0 0 0 4 4
Poa sp. Rispengras Korn fragm. kalziniert 1 1 1 1 2 2 3 3
Poa sp. Rispengras Korn mit Spelze fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Poa sp. Rispengras Korn mit Spelze fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Poaceae non cultiv. Süßgras nicht 
angebaut
Korn mit Spelze fragm. kalziniert 1 1 7 1 8 18 18 2 8 10
Poaceae non cultiv. Süßgras nicht 
angebaut
Korn mit Spelze fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 2 1 1
Poaceae non cultiv. Süßgras nicht 
angebaut
Korn fragm. kalziniert 0 0 3 1 4 22 7 29
Poaceae non cultiv. Süßgras nicht 
angebaut
Korn fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Poaceae non cultiv. Süßgras nicht 
angebaut
Gabel kalziniert 0 9 9 1 1 0
Poaceae non cultiv. Süßgras nicht 
angebaut
Blatt fragm. kalziniert 0 2 2 0 0
Poaceae non cultiv. Süßgras nicht 
angebaut
Strohhalm mit Knoten 
fragm.
kalziniert 1 1 1 5 6 3 2 4 20 1 30 22 22
Poaceae non cultiv. Süßgras nicht 
angebaut
Strohhalm mit Knoten 
fragm.
nicht kalziniert 0 0 7 7 0
Poaceae non cultiv. Süßgras nicht 
angebaut
Strohhalm Abdruck 0 xx xx 0 0
Poaceae non cultiv. Süßgras nicht 
angebaut
Blattabdruck im  
Hüttenlehm
Abdruck 0 xx xx 0 0
Poaceae (Cerealia) Süßgras  
(Getreide)
Strohhalm mit Knoten 
fragm.
nicht kalziniert 0 0 186 186 0
Poaceae cultiv? Süßgras  
(Getreide)
Kornepidermis nicht kalziniert 0 0 36 36 0
Polygonum aviculare agg. Vogelknöterich Eichelchen kalziniert 12 12 8 4 10 2 1 25 1 2 3 6 2 1 6 161 170
Polygonum aviculare agg. Vogelknöterich Eichelchen nicht kalziniert 0 3 3 2023 13804 15827 0
Polygonum aviculare agg. Vogelknöterich Eichelchen mit Perigonium kalziniert 0 0 0 2 2
Polygonum lapathifolium L. Ampfer-Knöterich Eichelchen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Polygonum lapathifolium L. Ampfer-Knöterich Eichelchen kalziniert 0 0 0 2 1 1 4
Polygonum minus Huds. Kleiner Knöterich Eichelchen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Polygonum minus Huds. Kleiner Knöterich Eichelchen kalziniert 0 0 0 1 1
Polygonum minus Huds. Kleiner Knöterich Eichelchen kalziniert 0 0 0 2 2
Polygonum mite Schrk. Milder Knöterich Eichelchen kalziniert 0 0 1 1 3 1 4
Polygonum persicaria L. Floh-Knöterich Eichelchen kalziniert 3 1 4 4 2 1 7 5 1 6 0
Polygonum sp. Knöterich Eichelchen kalziniert 0 1 1 0 2 2
Polygonaceae Knöte-
richgewächs
Frucht kalziniert 0 0 0 1 1
Portulaca oleracea L. Portulak Samen kalziniert 0 0 1 1 1 1 2
Portulaca oleracea L. Portulak Samen nicht kalziniert 0 0 737 737 0
Potentilla argentea agg. Silber-Fingerkraut Schließkapsel nicht kalziniert 0 0 1 4 5 0
Potentilla erecta (L.) 
Räuschel
Blutwurz Schließkapsel nicht kalziniert 0 0 148 148 0
Potentilla cf. palustris (L.) 
Scop.
Sumpf-Blutauge Schließkapsel nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Potentilla reptans L. Kriechendes 
 Fingerkraut 
Schließkapsel kalziniert 1 1 0 0 0
Potentilla reptans L. Kriechendes 
 Fingerkraut 
Schließkapsel nicht kalziniert 0 0 180 305 485 0
Potentilla cf. supina L. Niedriges 
 Fingerkraut 
Schließkapsel nicht kalziniert 0 0 36 36 0
Potentilla sp. Fingerkraut Schließkapsel nicht kalziniert 0 0 4 4 0
Prunella vulgaris L. Gemeine 
 Braunelle 
Eichelchen kalziniert 0 1 1 0 2 2
Prunus avium L. cultiv. Süßkirsche Steinkern fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Prunus avium L. cultiv. / P. 
cerasus L.
Süßkirsche Steinkern fragm. nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Prunus cerasifera Ehrh. Kirschpflaume Steinkern nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Prunus cerasus L. Sauerkirsche Steinkern nicht kalziniert 0 0 x x 0
Prunus cerasus L. Sauerkirsche Steinkern (größer) nicht kalziniert 0 0 75 75 0
Prunus cerasus L. Sauerkirsche Steinkern (kleiner) nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Prunus cerasus L. Sauerkirsche Steinkernj fragm. nicht kalziniert 0 0 61 61 0
Prunus cerasus L. Sauerkirsche Steinkern fragm. mit 
 einem durch Schädling 
gestochenen Loch
nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Prunus domestica L. Kultur-Pflaume Steinkern nicht kalziniert 0 0 x x 0
Prunus domestica subsp. 
insititia L.
Kriechen-
Pflaume 
Steinkern nicht kalziniert 0 0 4 4 0
Prunus domestica subsp. 
insititia L. var. juliana
Kriechen-
Pflaume 
Steinkern nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Prunus persica L. Pfirsich, 
 Steinkern groß
Steinkern (ganz, groß) nicht kalziniert 0 0 11 11 0
Prunus persica (L.) Batsch Pfirsich, Steinkern 
kugelförmig, klein 
Steinkern (ganz, klein, 
 kugelförmig) 
nicht kalziniert 0 1 1 0 0
Prunus persica (L.) Batsch Pfirsich, Stein-
kern oval, klein
Steinkern (ganz, klein, 
oval)
nicht kalziniert 0 1 1 0 0
Prunus persica (L.) Batsch Pfirsich Steinkern fragm. kalziniert 0 1 1 0 0
Prunus persica (L.) Batsch Pfirsich Steinkern fragm. nicht kalziniert 0 0 x 2 x 0
Prunus spinosa agg. Schlehdorn Steinkern kalziniert 0 1 1 0 0
Prunus spinosa agg. Schlehdorn, 
Steinkern klein, 
länglich
Steinkern kalziniert 0 1 1 0 0
Prunus spinosa agg. Schlehdorn Steinkern nicht kalziniert 0 0 x x 0
Prunus sp. Pflaumenart Steinkern fragm. kalziniert 0 0 1 3 4 0
Pflanzenreste im Karpatenbecken aus der Landnahme- und der Arpadenzeit (896-1301).
Beilage 1
Mária Wolf
Die Erdburg von Borsod. Ein Komitatszentrum 
aus der Zeit der ungarischen Staatsgründung 
Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Band 148 (Mainz 2020).
URN: urn:nbn:de:bsz:16-propylaeumdok-45874
URL: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2020/4587
DOI: https://doi.org/10.11588/propylaeumdok.00004587
Pflanzenart Latein Pflanzenart 
Deutsch
Überreste Zustand Landnahmezeit (895-1000) frühe Árpádenzeit (1001 - 12. Jh.) späte Árpádenzeit (13. Jh. - 1301) Árpádenzeit  (1001-1301)
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Pyrus cf. communis L. Kultur-Birne Samen nicht kalziniert 0 0 4 4 0
Pyrus cf. communis L. Kultur-Birne Unterteil der Frucht  mit 
Samenhaus und Schale
kalziniert 0 0 1 1 0
Pyrus sp. Birne Samen kalziniert 0 0 0 1 1
Ranunculus cf. acris L. Scharfer 
 Hahnenfuß 
Samen kalziniert 0 0 2 2 0
Ranunculus repens L. Kriechender 
Hahnenfuß 
Samen nicht kalziniert 0 0 9 9 0
Ranunculus repens L. Kriechender 
Hahnenfuß 
Samen kalziniert 3 3 1 1 3 1 4 1 1 2
Ranunculus sceleratus L. Gift-Hahnenfuß Eichelchen (Schließkapsel) nicht kalziniert 0 1 1 3 3 0
Ranunculus sp. Hahnenfuß Samen kalziniert 0 0 2 2 4 0
Raphanus raphanistrum L. Acker-Rettich Samen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Raphanus raphanistrum L. Acker-Rettich Samen kalziniert 0 0 0 3 3
Raphanus cf. sativus L. Garten-Rettich Samen kalziniert 0 0 213 2 215 0
Rapistrum perenne (L.) All. Stauden- 
Rapsdotter 
Samen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Reseda lutea L. Gelber Wau Samen kalziniert 2 2 0 2 2 1 1
Reseda lutea L. Gelber Wau Samen nicht kalziniert 0 0 39 36 75 0
Rhamnus catharticus L. Purgier- 
Kreuzdorn 
Steinkern kalziniert 0 1 1 0 0
Rhynchospora cf. alba (L.) 
Vahl
Weißes 
Schnabelried 
Eichel nicht kalziniert 0 0 19 19 0
Rubus caesius L. Kratzbeere Samen in Steinschale nicht kalziniert 0 0 41 41 0
Rubus fruticosus agg. Brombeere Samen in Steinschale nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Rubus fruticosus agg. Brombeere Samen in Steinschale kalziniert 0 0 1 1 0
Rubus sp. Brombeere / 
Himbeere
Samen in Steinschale 
fragm.
kalziniert 0 1 1 0 0
Rumex acetosa L. Wiesen- 
Sauerampfer 
Eichel kalziniert 0 8 8 0 1 1 1 3
Rumex acetosa L. Wiesen- 
Sauerampfer 
Eichel nicht kalziniert 0 0 3 1 4 0
Rumex acetosella agg. Kleiner  
Sauerampfer
Eichel kalziniert 0 1 1 1 1 2 4 2 6
Rumex acetosella L. Kleiner  
Sauerampfer
Eichel nicht kalziniert 0 0 145 145 0
Rumex conglomeratus 
Murr. / crispus L.
Knäuel-Ampfer / 
Krauser Ampfer 
Eichel nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Rumex crispus L. Krauser Ampfer Samen kalziniert 0 0 4 4 0
Rumex hydrolapathum 
Huds.
Fluss-Ampfer Eichel nicht kalziniert 0 0 22 22 0
Rumex obtusifolius L. Stumpfblättriger 
Ampfer 
Eichel nicht kalziniert 0 1 1 8 8 0
Rumex obtusifolius L. Stumpfblättriger 
Ampfer 
Eichel kalziniert 0 2 2 0 1 3 4
Rumex cf. thyrsiflorus  
Fingerh.
Straußblütiger 
Sauerampfer 
Eichel kalziniert 0 1 1 0 0
Rumex sp. Ampfer Eichel kalziniert 0 0 0 1 1
Salvia nemorosa L. Hain-Salbei Eichelchen kalziniert 0 0 0 1 1
Salvia verticillata L. Quirlblütigrer 
Salbei
Eichelchen nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Salvia cf. verticillata L. Quirlblütigrer 
Salbei
Eichelchen fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Salvia sp. Salbei Eichelchen fragm. nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Sambucus ebulus L. Zwerg-Holunder Samen in Steinschale kalziniert 5 5 0 1 1 8 3 1 14 1 2 5 8
Sambucus ebulus L. Zwerg-Holunder Samen in Steinschale nicht kalziniert 0 0 76 27250 27326 0
Sambucus nigra L. Schwarzer 
 Holunder
Samen in Steinschale kalziniert 0 0 3 1 4 0
Sambucus nigra L. Schwarzer 
 Holunder
Samen in Steinschale nicht kalziniert 0 xxx xxx 4606 4606 0
Sambucus nigra L. /  
racemosa L.
Schwarzer 
 Holunder / fürtös 
bodza
Samen in Steinschale kalziniert 0 0 4 4 0
Sambucus sp. Holunder Samen in Steinschale 
fragm.
kalziniert 0 0 5 5 0
Sambucus sp. Holunder Samen in Steinschale 
fragm.
nicht kalziniert 0 xxx xxx 1 1 0
Saponaria officinalis L. Gewöhnliches 
Seifenkraut
Samen nicht kalziniert 0 0 760 760 0
Schoenoplectus lacustris 
(L.) Palla
Gewöhnliche 
Teichbinse 
Eichel nicht kalziniert 0 2 2 14 14 0
Schoenoplectus lacustris 
(L.) Palla
Gewöhnliche 
Teichbinse 
Eichel kalziniert 2 2 1 1 1 1 49 49
Schoenoplectus 
 mucronatus (L.) Palla
Stachelspitzige 
Teichbinse 
Eichel nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Schoenoplectus cf. taber-
naemontani (Gmelin) Palla
Salz-Teichbinse Eichel kalziniert 0 40 40 0 0
Schoenus nigricans L. Schwarzes 
Kopfried 
Eichel nicht kalziniert 0 0 6 6 0
Scleranthus annuus L. Einjähriger 
Knäuel 
Samen nicht kalziniert 0 0 1977 1 1978 0
Scleranthus annuus L. Einjähriger 
Knäuel 
Samen kalziniert 0 1 1 0 2 2
Scutellaria galericulata L. Sumpf- 
Helmkraut 
Eichelchen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Secale cereale L. Roggen Korn kalziniert 4 4 123 2 xxx 15 2 6699 xxxx 43 9 4 1 877 31 94 27 1086 30 27 6 15 352 430
Secale cereale L. Roggen länglich, 
klein 
Korn (länglich, klein)   kalziniert 0 160 160 0 0
Secale cereale L. Roggen länglich, 
schmal
Korn (länglich, schmal)  kalziniert 0 0 50 11 61 0
Secale cereale L. Roggen klein 
stämmig
Korn (klein, stämmig)  kalziniert 0 0 7 3 10 0
Secale cereale L. Roggen Ährenspindelglied fragm. kalziniert 0 8 8 0 0
Senecio sp. Greiskraut Achäne fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Setaria italica (L.) P. B. Kolbenhirse Korn mit Spelze kalziniert 0 1 1 0 0
Setaria cf. italica (L.) P. B. Kolbenhirse Korn mit Spelzfragmenten   kalziniert 0 0 1 1 0
Setaria lutescens (Weigel) 
Hubbard
Gelb- 
Borstenhirse
Korn mit Spelze nicht kalziniert 0 1 1 353 353 0
Setaria verticillata (L.)  
R. et Sch.
Quirlige  
Borstenhirse 
Korn kalziniert 0 1 1 1 1 0
Setaria viridis (L.) P. B. Grüne  
Borstenhirse
Korn mit Spelze  kalziniert 0 1 1 0 0
Setaria viridis (L.) P. B. Grüne  
Borstenhirse
Korn mit Spelze  nicht kalziniert 0 5 5 0 0
Setaria viridis (L.) P. B. /  
verticillata (L.) R. et Sch.
Grüne  
Borstenhirse /
ragadós muhar
Korn mit Spelze  kalziniert 0 0 2 12 14 4 4
Setaria viridis (L.) P. B. /  
verticillata (L.) R. et Sch.
Grüne  
Borstenhirse /
ragadós muhar
Korn mit Spelze  nicht kalziniert 0 0 5 10 15 0
Setaria viridis (L.) P. B. / 
 verticillata (L.) R. et Sch.
Grüne  
Borstenhirse /
ragadós muhar
Korn kalziniert 2 2 0 1 31 1 33 8 2 20 30
Setaria / Echinochloa sp. Borstenhirse /
Hühnerhirse
Korn mit Spelze fragm. kalziniert 0 0 8 8 0
Sherardia arvensis L. Ackerröte halbe Achäne kalziniert 0 2 4 16 22 1 1 22 22
Silene alba (Mill.) E.H.L. 
Krause
Weiße Lichtnelke Samen kalziniert 0 1 1 1 1 1 5 6
Silene alba (Mill.) E.H.L. 
Krause
Weiße Lichtnelke Samen nicht kalziniert 0 0 6 772 778 0
Silene cf. armeria L. Nelken- 
Leimkraut 
Samen nicht kalziniert 0 0 72 72 0
Silene vulgaris (Moench) 
Garcke
Taubenkropf-
Leimkraut 
Samen kalziniert 0 1 1 1 1 0
Sinapis alba L. Weißer Senf Samen kalziniert 0 0 0 5 5
Sinapis arvensis L. Acker-Senf Samen kalziniert 3 3 11 11 27 27 2785 2785
Sinapis arvensis L. Acker-Senf Samen nicht kalziniert 0 1 1 181 10 191 0
Solanum dulcamara L. Bittersüßer 
Nachtschatten
Samen nicht kalziniert 0 0 147 147 0
Solanum cf. dulcamara L. Bittersüßer 
Nachtschatten
Samen fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Solanum nigrum L. Schwarzer 
Nachtschatten
Samen nicht kalziniert 0 0 8 124 132 0
Sparganium erectum L. Ästiger Igelkolben Eichel kalziniert 0 0 0 1 1
Spergula arvensis L. Acker-Spark Samen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Stachys annua L. Einjähriger Ziest Eichelchen kalziniert 0 33 1 34 0 9 9
Stachys annua L. Einjähriger Ziest Eichelchen nicht kalziniert 0 0 29514 29514 0
Stachys annua L. Einjähriger Ziest Eichelchen kalziniert 0 0 16 16 0
Stachys annua L. / arvensis 
(L.) L.
Einjähriger Ziest Eichelchen nicht kalziniert 0 0 1861 1861 0
Stachys annua L. / 
arvensis (L.) L.
Einjähriger Ziest Eichelchen kalziniert 0 0 0 8 8
Stachys arvensis L. Einjähriger Ziest Eichelchen kalziniert 2 2 0 2 8 10 1 1
Stachys cf. palustris L. Sumpf-Ziest Eichelchen nicht kalziniert 0 0 48 48 0
Stachys recta agg. Aufrechter Ziest Eichelchen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
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Stachys sp. Ziest Eichelchen nicht kalziniert 0 0 6 6 0
Stellaria media agg. Gewöhnliche 
Vogelmiere 
Samen kalziniert 0 2 2 0 0
Stellaria media agg. Gewöhnliche 
Vogelmiere 
Samen nicht kalziniert 0 6 6 3 109 112 0
Taraxacum officinale agg. Gewöhnlicher 
Löwenzahn 
Achäne kalziniert 0 2 2 0 0
Taraxacum officinale agg. Gewöhnlicher 
Löwenzahn 
Achäne nicht kalziniert 0 0 4 4 0
Teucrium chamaedrys L. Edel-Gamander Eichelchen kalziniert 1 1 2 2 3 3 4 4
Teucrium chamaedrys L. Edel-Gamander Eichelchen nicht kalziniert 0 0 47 47 0
Thalicrum flavum agg. Gelbe  
Wiesenraute 
Eichelchen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Thalicrum flavum agg. Gelbe  
Wiesenraute 
Eichelchen kalziniert 0 0 0 14 14
Thlaspi arvense L. Acker-Hellerkraut Samen nicht kalziniert 0 0 252 90 342 0
Thlaspi arvense L. Acker-Hellerkraut Samen kalziniert 0 1 1 0 4 4
Thymelaea passerina (L.) 
Coss et Germ.
Acker- 
Spatzenzunge 
Samen nicht kalziniert 0 0 22 22 0
Thymelaea passerina (L.) 
Coss et Germ.
Acker- 
Spatzenzunge 
Samen kalziniert 0 0 0 9 9
Tilis cf. platyphyllos Scop. Sommer-Linde termés kalziniert 0 0 1 1 0
Trapa natans L. Wassernuss Eichel nicht kalziniert 0 0 x x 0
Trapa natans L. Wassernuss Eichelschale mit Dorn 
fragm.  
nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Trifolium arvense L. Hasen-Klee Samen kalziniert 0 5 5 2 1 3 5 10 15
Trifolium arvense L. Hasen-Klee Samen nicht kalziniert 0 20 20 2 2 0
Trifolium cf. arvense L. Hasen-Klee Samen kalziniert 0 0 0 1 1
Trifolium campestre Schreb. Feld-Klee Samen kalziniert 0 0 1 1 1 1 2
Trifolium campestre Schreb. Feld-Klee Samen nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Trifolium cf. campestre 
Schreb.
Feld-Klee Samen kalziniert 0 0 0 1 1
Trifolium hybridum L. Schweden-Klee Samen kalziniert 0 1 1 0 0
Trifolium pratense (L.) Kelch Wiesenklee Samen kalziniert 0 2 2 4 4 0
Trifolium pratense (L.) Kelch Wiesenklee Samen nicht kalziniert 0 1 1 6 6 0
Trifolium repens (L.) Kelch Weißklee Samen kalziniert 0 0 1 1 0
Trifolium sp. Klee Samen kalziniert 0 1 1 0 0
Triticum aestivum L. subsp. 
compactum (Host.) MacKey
Zwergweizen Korn kalziniert 0 5 5 8 3 41 1 53 1 1 1 2 88 93
Triticum aestivum L. subsp. 
compactum (Host.) MacKey
Zwergweizen Korn (gekeimt) kalziniert 0 3 1 4 0 8 8
Triticum aestivum L. subsp. 
vulgare (Vill.) MacKey
Saat-Weizen Korn kalziniert 11 11 300 
g
30 217 xxxx 10 
cl
8 95 354 15 xxx 3 8 1 42 2 1 6 63
Triticum aestivum L. subsp. 
vulgare (Vill.) MacKey
Saat-Weizen Korn (gekeimt) kalziniert 0 0 2 1 3 2 2 4
Triticum aestivum L. subsp. 
vulgare (Vill.) MacKey
Saat-Weizen 
kurz, stämmig
Korn (kurz, stämmig) kalziniert 0 xxx 1 1 10991 xxxxx 284 284 909 909
Triticum aestivum L. subsp. 
vulgare (Vill.) MacKey
Saat-Weizen 
kurz, stämmig
Korn (gekeimt, kurz, 
 stämmig)
kalziniert 0 0 0 206 206
Triticum aestivum L. subsp. 
vulgare (Vill.) MacKey
Saat-Weizen 
 länglich, schmal
Korn (länglich, schmal)  kalziniert 0 xxx 1 1060 xxxx 124 55 73 252 2 322 324
Triticum aestivum L. subsp. 
vulgare (Vill.) MacKey
Saat-Weizen 
 länglich, schmal
Korn (gekeimt, länglich, 
schmal)
kalziniert 0 0 0 32 32
Triticum aestivum L. subsp. 
vulgare (Vill.) MacKey
Saat-Weizen Ähre fragm. kalziniert 0 1 1 0 0
Triticum aestivum L. subsp. 
spelta (L.) Thell.
Dinkel Korn kalziniert 0 0 2 2 0
Triticum aestivum L. Saat-Weizen Korn kalziniert 0 1 2 xxx xxx 2 6 1 9 0
Triticum aestivum L. Saat-Weizen Ährenspindelglied kalziniert 0 115 115 0 2 895 897
Triticum monococcum L. Einkorn Korn kalziniert 0 1 1 1 1 2 1 1 2
Triticum monococcum L. Einkorn Korn (juvenil) kalziniert 0 0 0 1 1 2
Triticum monococcum L. Einkorn Gabel kalziniert 0 0 1 1 0
Triticum cf. monococcum L. Einkorn Korn fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Triticum monococcum /
dicoccum
Einkorn /  
Zweikorn
Korn fragm. kalziniert 0 1 1 0 2 2
Triticum turgidum L. subsp. 
dicoccum (Scrank) Thell.
Zweikorn Korn kalziniert 0 7 38 2 47 0 7 1 1 1 10
Triticum turgidum L. subsp. 
dicoccum (Schrank) Thell.
Zweikorn Gabel kalziniert 0 1 1 2 0 1 1 2
Triticum sp. Weizen mit 
Spelze
Gabel fragm. kalziniert 0 0 0 1 1
Triticum sp. Weizen Korn fragm. kalziniert 0 1 4 7 12 3 3 6 1 1
Triticum sp. Weizen Korn (gekeimt) kalziniert 0 2 2 0 0
Typha sp. Rohrkolben Geflecht von Rohrkolben-
gewächs 
kalziniert 0 1 1 0 0
Typha sp. Rohrkolben Geflecht von Rohrkolben-
gewächs
nicht kalziniert 0 0 x x 0
Urtica dioica L. Große  
Brennnessel 
Eichel kalziniert 0 1 1 0 0
Urtica dioica L. Große  
Brennnessel 
Eichel nicht kalziniert 0 0 1 659 660 0
Urtica urens L. Kleine  
Brennnessel 
Eichel nicht kalziniert 0 0 397 397 0
Valerianella dentata Poll. Gezähnter 
 Feldsalat 
Achäne nicht kalziniert 0 0 217 19 236 0
Valerianella dentata Poll. Gezähnter 
 Feldsalat 
Achäne kalziniert 0 8 8 0 13 13
Verbena officinalis L. Echtes Eisenkraut ein Viertel Eichelchen nicht kalziniert 0 0 40 40 0
Veronica hederifolia agg. Efeu-Ehrenpreis Samen kalziniert 0 0 2 2 0
Vicia angustifolia L. Schmalblättrige 
Wicke 
Samen kalziniert 0 3 3 0 1 8 9
Vicia faba L. var. minor Beck Ackerbohne Samen kalziniert 0 1 1 2 0 0
Vicia faba L. var. minor Beck Ackerbohne Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Vicia sativa L. subsp. sativa 
var. platysperma (syn. V. s. 
var. lentisperma Auct. ign.)
Linsenwicke Samen kalziniert 41 41 0 0 0
Vicia tetrasperma (L.) 
Schreb.
Viersamige 
Wicke
Samen kalziniert 0 1 1 0 0
Vicia sp. Wicke Samen kalziniert 0 1 1 0 9 9
Viola arvensis agg. Acker- 
Stiefmütterchen
Samen kalziniert 0 2 2 1 1 2 2
Viola reichenbachiana Jord. 
ex Boreau (syn. Viola cf. 
 silvestris Lam.)
Wald-Veilchen Samen nicht kalziniert 0 0 59 59 0
Viola tricolor agg. Wildes 
 Stiefmütterchen 
Samen kalziniert 0 2 2 3 3 0
Viola tricolor agg. Wildes 
 Stiefmütterchen 
Samen nicht kalziniert 0 0 61 61 0
Viola sp. Stiefmütterchen Samen fragm. kalziniert 0 0 1 1 2 0
Vitis vinifera L. subsp. 
 silvestris (Gmel.) Hegi
Wilde Weinrebe Samen kalziniert 0 1 1 0 0
Vitis vinifera L. subsp. 
 vinifera (Gmel.) Hegi
Edle Weinrebe Samen nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Vitis vinifera L. subsp. 
 vinifera (Gmel.) Hegi
Edle Weinrebe Samen kalziniert 0 28 28 0 0
Vitis vinifera L. subsp. 
 vinifera (Gmel.) Hegi
Edle Weinrebe 
(weinrebenartig)
Samen mit langem Schna-
bel (adult, weinrebenartig)
nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Vitis vinifera L. subsp. 
 vinifera (Gmel.) Hegi
Edle Weinrebe  Samenmit mittellangem 
Schnabel (adult)
nicht kalziniert 0 0 2 2 0
Vitis vinifera L. subsp. 
 vinifera (Gmel.) Hegi
Edle Weinrebe 
(weinrebenartig)
Samen mit langem Schna-
bel (juvenil, weinrebenartig)
nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Vitis vinifera L. subsp. 
 vinifera (Gmel.) Hegi
Edle Weinrebe 
juvenil
Samen mit dem Fragment 
der Beere (juvenil)
nicht kalziniert 0 0 18 18 0
Vitis sp. Edle Weinrebe Samen nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Xanthium italicum Mor. Italienische 
Spitzklette
doppelte Achäne nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Xanthium cf. italicum Mor. Italienische 
Spitzklette
doppelte Achäne nicht kalziniert 0 0 3 3 0
Xanthium strumarium L. Gewöhnliche 
Spitzklette 
doppelte Achäne kalziniert 0 3 3 0 0
Xanthium sp. Spitzklette doppelte Achäne fragm. nicht kalziniert 0 0 1 1 0
Xanthium sp. Spitzklette doppelte Achäne fragm. kalziniert 0 0 1 3 1 5 1 1
unbestimmt Samen/Frucht fragm. nicht kalziniert 0 3 3 8 46 54 0
unbestimmt Samen/Frucht fragm. kalziniert 16 16 32 x 31 3 82 63650 63798 7 9 20 152 2 190 7 33 3 13 6 26 2 433 523
Gewürzpflanze 
Blatt
Blätter kalziniert 0 57 57 0 0
Brot mit Saurteig fragm. kalziniert 0 1 1 2 2 11 11
Getreide (Grieß)
brei
ohne Sauerteig fragm. kalziniert 5 5 1 x x 1 2 10 17 5 35 1 2 2 5
Getreide (Grieß)
brei
ohne Sauerteig fragm. (mit 
Abdruck der Backplatte)
kalziniert 0 0 2 2 0
Getreide (Grieß)
brei  mit  
Fettausscheidung
ohne Sauerteig fragm. kalziniert 0 0 23 23 0
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Getreide Grieß-
brei aus grobem 
Mahlgut (ausge-
braten in Fett)
ohne Sauerteig fragm.  
(mit Fettausscheidung)
kalziniert 0 0 0 2 2
Getreide (Grieß)
brei (grobes 
Mahlgut)
ohne Sauerteig fragm. kalziniert 0 0 0 3 3
Getreide (Grieß)
brei aus mittel-
glattem Mahlgut 
ohne Sauerteigt fragm. kalziniert 0 1 1 1 1 1 5 6
Getreide 
Grießbrei aus 
mittelglattem-
Mahlgut 
gebacken fragm.  (mit 
 Abdruck der Backplatte)
kalziniert 0 0 0 7 7
Getreide (Grieß)
brei aus glattem 
Mahlgut
ohne Sauerteig fragm. kalziniert 0 0 0 9 9
Getreidebrei 
(glattes Mahlgut) 
gebackenes Fragment kalziniert 0 0 0 1 1
Getreide (Grieß)
brei aus glattem 
Mahlgut / Brot
Fragment mit Sauerteig kalziniert 0 0 0 1 1
glattes Grießbrei /
Kuchen 
ohne Sauerteig fragm.  
(mit Fettausscheidung)
kalziniert 0 0 0 1 1
Brei / Brot mit Sauerteig fragm. kalziniert 0 0 0 4 4
Brei / Brot mit Sauerteig fragm.  
(mit Fettausscheidung)
kalziniert 0 0 0 1 1
Kuchen / Teig ohne Sauerteig fragm. 
(aus glattem Mahlgut, 
 gebacken)  
kalziniert 0 0 0 2 2
im Getreide mahl-
gut eingebackene 
Hirsenbreikörner 
mit Felderbse, 
getrocknetem (?) 
Schaffleisch-
granulat 
Breikörner kalziniert xxx xxx 0 0 0
im Getreidemahl-
gut eingebackene 
Hirsenbrei- und 
Italienische 
Spitzklettekörner 
mit Felderbse und 
Fett 
Breikörner xxx xxx 0 0 0
gekochte Speise 
(Suppe, Eintopf) 
verschiedene Fragmente 
(aus Kochtopf)
kalziniert 0 0 21 21 0
Gulaschsuppe 
(Getreide-
granulat, Wurzel-
gemüse, Zweibel, 
Schaffleisch)  
angebrannte Fragmente kalziniert xxx xxx 0 0 0
Marmelade aus 
Schlechdorn, 
Wild birne, 
 Wild apfel, 
Wildrose und 
Kornel kirsche 
angebrannte Fragmente kalziniert xxx xxx 0 0 0
Knospe kalziniert 0 0 0 1 1
Knospe nicht kalziniert 0 0 358 358 0
Blumenstiel kalziniert 0 0 1 1 0
Nagetier Kot kalziniert 0 0 0 37 37
Baumrinde Fragment kalziniert 0 0 0 3 3
Obststiel Fragment kalziniert 0 0 0 1 1
Stengel Fragment kalziniert 0 0 0 67 67
Pilz Sklerotium nicht kalziniert 0 0 2 2 0
